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ABSTRAK 
Hendri Tri Hermawan, R0213024, 2017. Pengaruh Pemberian Safety Brefing 
Terhadap Perilaku Aman Pada Pekerja di PT. Japfa Comfeed Indonesia, Sragen, 
Diploma 4 Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Fakultas Kedokteran, Universitas 
Sebelas Maret, Surakarta. 
 
Latar Belakang : Sektor manufaktur merupakan salah satu penyumbang 
kecelakaan terbesar. Faktor penyebab terjadinya kecelakaan disebabkan oleh 
faktor manusia, lingkungan dan faktor peralatan. Salah satunya tindakan dari 
perilaku pekerja yang tidak aman. Peranan tenaga kerja sangat penting, sehingga 
tenaga kerja perlu memperoleh informasi tambahan mengenai aspek keselamatan 
dan kesehatan kerja yang kemungkinan dapat menghindari potensi bahaya yang 
terdapat dilingkungan perusahaan. Salah satu bentuk informasi mengenai aspek 
keselamatan dan kesehatan kerja bagi tenaga kerja safety briefing. Kurangnya 
pengetahuan mengenai aspek keselamatan dan kesehatan kerja dapat menjadi 
faktor risiko terjadinya kecelakaan kerja dilingkungan perusahaan. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemberian safety briefing untuk 
meningkatkan perilaku aman pekerja di PT. Japfa Comfeed Indonesia, Sragen.   
 
Metode : Penelitian ini merupakan penelitian ekperimental semu  
(quasy experimental), dengan desain one group pretest posttest design. Teknik 
sampling yang digunakan adalah simple random sampling. Populasi adalah 
seluruh tenaga kerja bagian produksi di PT. Japfa Comfeed Indonesia, Sragen 
yang berjumlah 72 orang dan diperoleh sampel sebesar 34 orang. Penelitian ini 
menggunakan kuesioner untuk menilai pretest dan posttest Perilaku Aman tenaga 
kerja. Teknik analisis data yang digunakan adalah uji statistik Paired T-Test.   
 
Hasil : Hasil uji statistik Paired T-Test menunjukkan bahwa ada pengaruh yang 
signifikan dari pemberian Safety Briefing dengan Perilaku Aman dengan  
p-value = 0,01.   
 
Simpulan : Terdapat pengaruh yang signifikan dari pemberian safety briefing 
terhadap perilaku aman pada pekerja di PT. Japfa Comfeed Indonesia, Sragen.     
 
 
 
Kata Kunci : Safety Briefing, Perilaku Aman 
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ABSTRACT 
Hendri Tri Hermawan, R0213024, 2017. Influence Giving Safety Brefing 
toward Safety Behavior on Employee at PT. Japfa Comfeed Indonesia, Sragen, 
Diploma 4 Occupational Health and Safety, Faculty of Medicine, Sebelas Maret 
University, Surakarta. 
 
Background :Manufacturing sector  is one of the largest contributors to an 
accident. The accident it could be caused by human factors, environment factors 
and the equipment factors. One of those factors is unsafe work behavior of the 
employee. The role of the labor is very important, therefore employee need to get 
more information about safety aspect and occupational health to avoid the 
potential danger contained in the industrial environment. One of the forms of 
information about occupational health and safety aspect for employee is safety 
briefing. Lack of knowledge about occupational helath and safety aspect can be a 
risk of workplace accident in the industrial environmental. This research aims  to 
determine the influence of giving safety briefing to improve safety behavior on 
employee at PT. Japfa Comfeed Indonesia, Sragen.    
 
Methods :This research is quasy experimental research by using the one group 
pretest posttest design. The sampling techniques used is simple random  sampling. 
The population is all of production employee at PT. Japfa Comfeed Indonesia, 
Sragenis amount 72 peoples and 34 of them were obtained as the sample. In this 
research, the researcher used the questionnaire to assess safety behavior of 
employee. To analyze the data, the researcher used statistical test of the  
Paired T-Test. 
 
Results : The result of statistical Paired T-Test showed  that there was a 
significant influence from giving Safety Briefing with safety behavior of its use  
with p-value= 0,01.   
 
Conclusion : There was a significant influence from giving safety briefing with 
safety behavior by production employee at PT. Japfa Comfeed Indonesia, Sragen.   
 
 
 
Keyword :Safety Briefing, Safety Behavior 
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